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onaDni\Tins
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra Segundo Comaúdante Mi
litar dé Marina de San' Sebastián al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria D. Miguel Coll
Montafiá, destinado en dicha Comandancia.
• Madrid, 2 de noviembre de 1956.
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y «Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Profesor de la Escuela de Artille
ría y Tiro Naval "Janer" al Teniente de Navío (A)
clon José Seoane Sedes, ,que cesárá en la fragata
Hernán Cortés, una vez sea relevado.
-Este destino se .-confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos
Madrid, 2 de noviembre de 1956. •
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
•
De confurmidad con la determinación adopta
da por el Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Alférez de Na
vío. D. José Estrán García-Verdugo cese en el mi
nador Tritón y embarque en el buque-tanque Teide.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Calitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealrhirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra jefe del Destacamento 'de Marine
ría de Sidi-Ifni al Alférez de Navío (m) don. Ricar,_
do Saavedra Montero, s que cesará en el Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo. ,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1956. •
MORENO
4
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
v
e
'Baja.s.—Fallecido en 15. de agosto • del ario actual,‘
causa baja en' la 'Armada 11- Vicealmirante, en situa
ción de "reserva", Ç. Rafael de Heras Mac-Carthy.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•■•
e
Reserva Naval.
°
1
Bajas.—Fallecido el día 26 del pasadú mes 'de
,octubre el Teniente de Natio clé' la Reserva Naval
Activa, en situación_ de "supernumerario", D. José
Antonio Urizar Arriandiala causa baja en la Ar
mada. '
Madrid, 2 de "noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General ,del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
' perior de Contabilidad y Sr. Interventor Central
de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba'- la deterniinación adoptada
por él Capitán General del Departamento Marítimo
de • El Ferrol del Caudillo al disponer que lás
cribientes primeros- del Cuerpo de Suboficiales que
. a continuación se relacionan cesen en los destinos
que se indican y pasen a ocupar los que se expresan,
con carácter foríoso a todos los efectos :
• D. -José Carrasco Utrilla.—De .Comisión ,Ins
pectora para núcleo de dotación d lbs cázasubmari
nol tipo Audaz,. al destructor Almirante Valdés.
D. José Romero Martínez.—Del Cuartel de Ins
trucCión 'del citado Departamento', a la Comisión
Inspectora para núcleo de' (rotación de los cazasub
marinos tipo Audaz.
D. Julio Sanmartín García.—Del Estado Mayor
e
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de dicho Departamento, al Cuartel de Instrucción
del mismo.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de E1 Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Escribiente segundo del.
Cuerpo de Suboficiales D. Alfonso Gómez Torre
jón cese en el Estado Mayor de dicho Departamento
y pase destinado a la Base Naval de Rota 'y Comi
, sión de Expropiaciones, con carácilr forzoso a -lo
dos los efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personah
El
JEFATURA DÉ INSTRUCCTON
Milicia Naval Universitaria.
Declaración „de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos teórico-prácticos es
tablecidos en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, /rectificado por Orden Mmisterial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O: núm. 267), se declara
Cabos primeros "aptos" para los empleos que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros: la Sec
ción Naval de la Milicia Naval Universitaria :
Para Alférez de Navío de la Escala
de Complemento.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Especialidad de Artillería.
Antonio Aguilar de la Helguera.
Félix Arellano Rodríguez.
Juan A. Cano Caravaca.
Ricardo Carrasco _Krausse.
José Cástelló Semino.
Joaquín Ferrer Garralda.
Fernando Ferrer Ventosa.
Feu Pérez.
Juan F. Gutiérrez-Cortínez Corral.
Diego Fernando Huidobro Tech.
Lorenzo, Madrilejos Sarasola.
Domingo Martín Enciso.
Jesús R. Recuna Villaverde.
Rafael Marta Segovia Ramón.
D. José Miguel Serra de Dalmases.
D. Joaquín-A,Iaggioni Casadevall.
Especialidad de Armas Submarinas.'
D. Juan Carlos Cardenal , González.
D. Juan A. García-Zozaya Díaz.
D. José María López de Torres.
D. Pedro Llimona Torras.
D. Julio Morín Bofill.
D. Antonio Sánchez Rico.
D. Amaro Tagarro Tagarro.
D. Juan Rafael Simó Monllor.
■
Especialidad de Electricidad.
D. francisco Angás Bailarín,
D. Alberto Angusto Amillach.
D. José Luis Araquistáin Sabín.
D. José A. Balbuena del Castillo.
D. Jaime Bassa Pascual.
D. Juan Luis Carrascal Rodríguez.
D. Adrián Fonollosa García.
D. Bernardo Gómez Montoillo.
D. Eliseo jubert Salieras.
D. Luis María (51aortúa Fano.
D, Eugenio Pasquín Bernabéu.
D. Juan Puertas von Mehren.
D. Alberto Pujol Pi.
D. José María Reus Tercero.
D. Amador Villar Castejón.
D. Guillermo Lanza Molet.
•
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. José Luis Ayuso Menéndesz.
D. Rafael Bravo Nuche.
D. Fernando Corominas Corcuera.
D. José María Fesser Teresa.
D. Lorenzo Preciado Medrano.
D. Gonzalo Robles Díaz.
D. Bernabé Guerrero López.'
Para Tenientes de la Escala deeComplemento
del Cuerpo de Máquinas.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José A. Barreras Barreras.
Joaquín Belón Bello.
;Manuel Bellera Gibernáu.
Gerardo Celaya García.
Juan Colás O'Shea.
Agustín Comadran Monsó.
Joaquín de Espona Cardiel.
'Manuel García Blanco.
Javier García Rodríguez.
'Rafael García Roselló.
Joaquín García de la Serrana y Villalobos.
Aurelio Gutiérrez Moreno. %
Francisco Marés
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D. Alejandro Mira Monerris.
D., Luis Nicoláu Boix.
D. Antonio Perramón Dalmáu.
D. Juan -Ribera Alsina.
D. bAdolfo San José Robles.
D. Francisco Soler Lladó.
D. Marcelo Terradas Latorre.
D. Carlos Ventosa Ortiz. .
D. Joaquín Vivancos Fernández.P
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Antonio Aparicio de Ferrater.
D. Diego Arufe Arufe.
D. Esteban Banús Fernández.
D. Juan María Basáñez O'Ryan.
D. Francisco BosCh Reig.
D. jacinto Bueno Valencia.
D. Mario Burgos Villán.
D. José Cánovas Molina.
D. Carlos Felipe Cañellas Fons.
D. Arturo Carballo Sánchez.
D. José María CAtillo dé la Corte.
D. Francisco Domínguéz Pérez.
D. José María Duró Pifarré.
D. Joaquín Espinosa Ferreiro.
F Ramón Fabregat Saló.
D. Antonio, Fernández Braza.
D. Manúél Fuentes Ayrnat.
D. Alvaro Fúster Tasis.
D. Manuel Galindo Lizanco.
D. Enrique- Galofre Mamola.
D. Angel García Carrés.
D. Emilio García Copado.
D. Antonio García Lasala.
D. Miguel A. García Ramos Iturralde.
D. Alejandro García Sellés.
D. Eduardo Garrido Lagunilla.
D. Pedro Gansa Rull..
D. José María Gil Robles y Gil-Delgado.
D. Manuel Gómez, Borbolla.
D. Juan Carlos Guasa Martell.
D. Adolfo Guerra Fontana.
D. Ramón FEeire Fernández.
D. José L. Guirao Parga.
-
D. Vicente Carlos Jiménez Groh.
a Pedro juvés Tolós.
D. Ambrosio López Delgado.
D. José M. Lorente Muñoz.
D. Angel Mendívil Ozami.
D. Antonio Miralles Farrás.
D. Jaime Morros Bartrina.
D. José L: Muñiz de las Cuevas'.
D. Francisco Palomares Jurado.
D. Manuel Pérez Crespo.
D. fosé Ramón Pérez Díaz.
D. Joaquín Pérez Gómez.
D. Manuel Pose Lago.
D. Antonio Puy Ribas.
D. Francisco de Asís Queral Bruna.
D. Pedro Reynoso Bonet.
D. Juan Bautista Ribas Montobbio.
D. Gonzalo Roch Bos.ch.
D. Eduardo Rodríguez Rico.
D. Joaquín Rubio Gutiérrez.
D. José Ruiz Cabañas.
D. Eduardo Ruiz .del Portal Bermudo.
Efrérr Sanchiz Pardo.
I/ !Jaime ,Sans Urangá.
D. Florendo Sonsa ,Correa.
D., Francisco de A. Summers Ribero.
D. Luis Téllez Codorniu:
D. Santiago Terribas Alamego.
D. José L. Tobías Blasco.
D. José .Manuel Juan de la Torre Saavedra.
D. Juan Javier Trías Vejarano.
D. Antonio Urda Aguacil.
D. Elías Valverde Llor.
D. Gabriel Affte.s Marco...
D. Arturo* Barrionuevo Díaz.
D. _jesús María Cossio Amondo.
D. üárlos Duclos López.'
D. ,Guillermo García Lacunzá.
D. julio O. Guillén Salvetti.
D. José María Martialay Maisonnave.
D. Alberto Vi-ver Vidal.
D. Raimundo Veiga Crespo.
D. José Luis San Román Cos-Gayón.
Para Tenientes de la Escala, de Complemento
del Cuerpo de Intendencia. -
D. José Luis Calatayud Pérez.
D. José Miguel Mantarás García-Figueras.
D. Gerardo . Molina Canivell.
Para, Tenientes Médicos de la Escala
de Compleníentp del Cuer.po de Sanidad.
•
D. Manuel Cánovas Molina.
D. José Carreño Castilla. •
D. Manuel González Ricoy.
D. José Campello Lloret.,
D. Isidro Monge Gracia.
D. José Torne Geira.
Nok,
Para Tenientes de la Escala de Complemento
,del Cuerpo de Farmacia.
D. Emilio Isamat Baró.
D. Angel Káifer Garrastazu.
D. Alberto Manzano Verea.
Pezra Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Manuel González Sarícha.
Para Condestables segundos de Complemento.
D. Martín Bosch Pujol.
D. Andrés Conesa Casanova.
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D. Jesús Higuera Arce.
D. Alberto Marqués Honda].
D. Francisco Porqueras Mestres.
D. Angel Ríos Caballero.
D. Antonio Segura Gálvez.
D. Eugenio Cano de la Hoz*:
D. Tose María Cots Canut.
D. Luis Gallardo Iglesias.
D. Miguel Ruméu Delás.
Para Mecánicos segundos de Complemento.
D. Ignacio Arana Llorente.
D. José Antonio Bach Portabella.
D. Juan María Barandiarán Irigoyen.
D. José Turu Pastalle.
D. Adolfo Ceballos 'rizaba'.
Para Torpedistas segundos de Complemento.
D. Pedro Díaz Sánchez.
Para Electricistas segundos de Complemento.
D. T Badía Grau.
D. Francisco Rabaseall 'Montrabá.
D. Jaime Clavel' Ymbern.
D. Antonio Samarra
Para Sargentos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de • Marina.
D. Andrés Alcocer Sastre.
D. Juan Casamitjana Suari.
D. David de Más Gririó.
D. Juan Otón Hernández.
D. Jesús Rodríguez Freijó.
Madrid, 30 de octubre de 1956.
4
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MORENO •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
, Cuerpos Patentados.'
Ascensos.—Cumplido de las condicionés determi
nadas en el Decreto de 17 de mayo • de 1940
(D. O. núm. 127), y de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y junta de Clasificación y Recompensas, se promue
ve al empleo inmediato al Capitán del expresado
Cuerpo D. Santiago Bolívar Sequeiro, 'el cual disfrutará antigüedad de 8 de 'octubre actual y efectosadministtativos a Partir de 1 de noviembre próxi
mo, quedando escalafonado a contirtuación de don
Antonio Campos Almendros.
Este Jefe continuará en su destino de la EscuelaNaval Militar hasta la terminación del actual curso.
Madrid, 31 de octubre' de 1956.
Excrnos. Sres. . • •
MORENO
1
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
-Haberes de Almirantes en "reserva".—En virtu
de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo 'propuesto por la jefatura Superior d
Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central-, 1o's haberes mensuales que corresponden
al Almirante- Excmo. Sr. D. Salvador Moreno y
Fernández, que pasó a la situación de "reserva'
por -Decreto de 10 de Octubre del ario en curso
(D.' O. núm. 299), a partir del día 14 del mismo
mes, son los siguientes: 10.224,99 pesetas corres
pondientes a la dozava parte de las-noventa cen
tés'imas del sueldo regulador de 136.333,32 pese
tas anuales, integrado por 68.000,00 pesetas desueldo, según Ley de 12 de n'layo de 1956
(D. O. núm. 108), Decreto de 28 de junio de 1956
(D. O. núm. 145) y Orden Ministerial de 28 de
junio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 21.900,00 pesetas
de destino, según Leyes, de 13 de julió- de 1950
(D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954 (D. O. núme
, ro 77) y 12 de mayo' de 1956 (D. O. núm. 108)
17_000,00 pesetas correspondientes a diecisiete trie
nios 'concedidos ,por Orden Ministerial de 12 de
agosto .de 1956 (11 O. núm. 182) ; 13.600,00 pe
setas, importe del 20 por 100 del sueldo de Al
mirante, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
26 de mayo de 1944 (D. O. núm. 123), por ha
llarse en posesión de la Cruz Laiireada de San
Fernando, que le fué concedida por Orden Minis
terial de '.30 de mayo de 1939 (B. O. del Estado
número 153) ; 7.916,66 pesetas, dozava parte de
sueldo, trienios y Gran Cruz de San Hermene
gildo, por paga extraordinaria de Navidad, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 12 de mayode 1956 ,(D. O. núm. 108) e igual cantidad por elcon9cepto de paga extraordinaria del 18 de julio,
con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al. expresado Almiranteel percibo de las siguientes pensiones mensua
les: 1.544,16 pesetas, 50 por 100 del sueldo deCapitán de Fragata, por hallarse en posesión dela Cruz Laureada' de San Fernando por OrdenMinisterial de 30 de mayo de 1939 (B. O. del Estado: núm. 153) ; 18,33 pesetas, 20 por 100 del suel'do de Capitán 'de Fragata, por hallarse en posesiónde la .Medalla Naval por oratn Ministerial de 23 de
marzo de 1937 (B. O. del Estado' núm. 160), conarreglo a lo dispuesto en Orden Ministerial de 3 'de
marzo de 1939 (B. O. del Estaclo'núm. 71), y pesetas 833,33, por hallarse en posesin. de la Gran Cruzde San Hermenegildo, por Decreto de 10 dé mayode 1950 (D. O. núm. 48).La presente disposición surtirá efectos administrativos a partir de 1 de noviembre próximo,primera revista administr\ativá siguiente a su pasea sla situación de "reserva".
Madrid, 31 de octubre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. ...--Sres. . . .
ci
e
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Ayuda Familiar a. separados 'y divorciodos —En
virtud de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y el dictamen de la Ase
soría General, se dispone que, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de la Presiden
cia del Gobierno de 26 'de julio de 1955\, (B. O. del
Estado número 210), el percibo de la Ayuda" Fami
liar por el personal con derecho a ella, que se halle
.separado o divorciado de \su cónyuge; se ajusta
rá a las siguientes normas:
Primera.—En los casos de separación conyugal,
la declaración jurada a que hace referencia la nor
ma primera de la Orden Ministerial de 7 'de ju
lio de 1955 (D. O. núm. 153) deberá hacerla el
cónyuge que tenga derecho- a la percepción de la
y,-uda Familiar, sea o no funcionario, declaración
-que presentará al Tefe del Detall del buque o De
pendencia en que preste servicios el ..cónyuge-fun
cionario que cié lugar al percibo de la Ayuda. Fi
gurará en nómina el. cónyuge al que haya de abo
nárSe•le, aun cuando no sea funcionario, pero ha
ciendo expresa referencia de este último,
Segunda.—No se entenderá existe separación de
hecho cuando la no convivencia obedezca a en
fermedad u otra cauSa de fuela mayor, justifica
da por medio de información "ad perpetuam" o
acta de notoriedad.
Tercera.—En los casos de separación judicial
en que ninguno de los cónyuges hubiese sido (le
clarado inocente, perderán amboS el derecho a la
asignación por,matrimonio.'
Cuarta.—En los distintos casos d.e separación
a que se refiere el artículo 8.0 de la Ley, para que
pueda .devengarse la asigriación.por matrimonio o
la bonificación por hijos, será requisito previo que
así corresponda conforme a los artículos 6.°'y 7.°
de la Ley y disposiciones complementarias.
Quinta.—No se percibirá la asignación -por ma
trimonio mientras se encuentre en trámite la se
paración, si bien una vez dictada sentencia firme
tendrá el cónyuge declarado inocente derecho al
abono de los atrasos que puedan corresponderle'
desde que hubiese solicitado la separación. El cón
yüge que haya de percibir la Ayuda presentará la
correspondiente 'declaración al Jefe del Detall del
buque o Dependenci+4 en 'que preste servicio el
cónyuge funcionario, tan pronto se dicte el fallo,
justificando mediante el correspondierrte testimo
nio judicial la fecha en cine fué solicitada la sepa
ración y su inculpabilidad.
Sexta.—La ,obligación de uno de los cónyuges
separados de prestar alimentos o pasar una can
tidad a los hijos para su educación, no priva del
derecho de Ayuda al cónyuge a quien con arre
glo a las disposiciones vigentes le córresponda.
Séptima. — Los separylos por los Tribunales
Eclesiásticos, para poder percibir la Ayuda Fa
deberán' acreditar haber cumplido lo dis
puesto en el artículo 82 del Código Civil,
Octava.—Para que los separados que vuelvan
a reanudar la vida conyugal puedan percibir la
asignación por matrimonio,. será necesario que
prueben de modo fehaciente ante el Jefe del De
tall del buque o Dependencia en que preste servi
cio el "funcionario su reconciliación, y si la sepa
ración hubiese sido judicial, deberán comunicarla
al Tribunal que haya entendido en el juicio, con
forme 'estipula el artículo 74 del Código Civil, de
biendo atenerse al propio tiempo a, lo dispuesto
en el artículo 9.° de la Ley. de 15 de julio de 1954.
Novena.—Los casádos sólo civilmente percibi
rán la asignación .por matrimonio previa justifi
cación documental 'de- la subsistencia :de dicho
vínculo matrimoyfal Si lo ,hubiesen contraído du
rante la. vigencia de la Ley del Divorcio- de 2 de
marzo de 1932, siempre que 'no estuviesen casados
con anterioridad aanónica.mente. También tendrán
derecho a-ella los casados posteriormente que de
muestren'. no profesar la
•
Religión Católica, con
prueba documental, y- en caso de no poderla apor
tar, mediante declaración jurada en la* que se
haga constar no están bautizados, debiendo en
todo caso justificar no encontrarse su matrimonio
-
comprendido entré los que fueron' declarados nu
los por la Orden de. 8 de marzo
-
de 1939.
Décima.—Para la. aplicación del artículo 8.° de
la Ley de Ayuda Familiar 'a los divorciados du
rante la época de lt vigencia ‘de la Ley del Di
vircio sé tendrá en' cuenta lo siguiente :
A) Po- los hijos_ legítimos,,én todo•caso, perci
birá la Ayuda el que los tenga a su cargo, aunque
fueran de más de un matrimonio.
..431 Los divorciados que estuvieran cas'ados cá
nóniCamente y que posteriormente no hayan con
traído nupcias civiles tendrán derecho a la asig
nación por matrimonio *el que hubiese sido. de
clarado inocente *en la sentencia de divorcio y.no
hubiese solicitado-la nulidad de la misma, en uso
de la facultad que le confiere la..Ley de 23 de sep
tiembre de 1939 ; caso de. haberla solicitado, de
berán tenerse en cuenta las consecuencias que
se deriven dé aquélla cón respWo a su situación
matrimonial.
C) Lóts casado l canónicamente, div'orciados,
que hubiesen contraído un segündo matrimonio
durante la vigencia .ele la Ley del Divorcio pérci
birán la asignación,por matrimonio cirios siguien
tes casos :
1.° Hubiesen o no anulado el divorcio, el de
clarado inocente. •
2.° Cuando no exista declaración de inculpa
bilidad e\•i la Sentencia de' divorcio y éste no se
encontrase anulado,' perderán ambos cónyuges el
derecho a la .asignación de matrimonio.
.D) Cuando los divorciados' estuviesen ligados
sólo en matrimonio civil, -tendrá derecho a la
asignación. por matrimonio únicamente el decla
rado inocente, siempre que sea el,matrimonio 'ci
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vil de aquellos que dan derecho a percibir dicha
asignación, según lo establecido en el número no
veno de esta Orden.
Onceava.----Los qu'e con arreglo a la presqte
Orden tuviesen derecho a la Ayuda Familiar y no
la hubiesen percibido, serán incluidos en la pri
mera nómina que se formule con posterioridad a
su publicación," para lo que deberán presentar la
oportgna declaración al jefe del Detall deL buqüe
o Pependencia en que preste sus servicios el fun
cionario, dentro del plazo de ocho días, a partir
de su publicación, caso d-e no haberlo hecho con
anterioridad.
Madrid, 3 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
•nt
Haberes de Mayordomos.—En virtud de expedien
te tramitado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de. Contabili
dad, se dispone:
Oueda aclarada y complementada la Orden
Ministerial de 16 de agosto de 1955 (D. O. nú
mero 184) en el sentido de que la Orden Minis
terial de 27 de febrero de 1954 -(D. O. núm. 56),
sobre haberes de Mayordomos, no es aplicable a,
los nuevos sueldos señaladós por ela primera de
las disposiciones citadas.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos.—De conformidad con la propues
ta de la Dirección General del -Instituto Español
de Oceanografía, y de acuerdo con la norma sép
tima del concurso convocado por Orden Minis
terial de 3 de julio de 1956 (D. O. núm. 151), he
resuelto nombrar, por,un ario, Paírón‘de Embarca
ciones del citado Instituto a D. Jaime Durán Cas
tellá, D. Manuel González Ruiz y D. Ramón Bó
veda Meléndez. con los haberes anuales .que para
estas plazas consignan los vigentes Presupues
tos de este Ministerio.
Trancurriclo el plazo indicado, este personal ad
quirirá en propiedad las plazas vacantes si reúne
las condiciones necesarias de aptitud y capacidad
para, servir los destinos.
Madrid, 30 de octubre de 1956.
MORENO
Excmo. Sr. Director Geñeral del Instituto Españolde Oceanografía.
Sres. ...
-
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Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA1
Recompensas.—En consideración a los méritos y
circunstancMs que concurren en los jefes y Ofi
cial de la Marina que a continuación se expresan,
se les concede la Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo' blanco, de las clases qué se
indican :
Capitánde Navío D. Joaquín Cervera Balseyro,
de tercera clase.
Capitán, de Fragata D. Casimiro Echevarría
Acha, de segunda clase. .
Capitán de Fragata D. Manuel Quijada Párra
ga, de segunda clase.
Teniente de ,Navío D. José López González
Aller, de primera clase..
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuell*de Estado Mayor.—Período de prácticas.Con arr'eglo a lo diskuesto en el Reglamento en
vigor para el servicio y régiffien interior de la
Escuela .de Estado Mayor, y de acuerdo con el
Ministerio de Marina, las Prácticas en los Estadbs
Mayores de la Armada de los Alumnos de la pro
moción 52 de_ dicho Centro_ que han superado el
tercer curso del período de estudios de la citada
Escuela, se celebrarán durante el mes de noviem
bre de 1956, en la forma siguiente:
Estado Mayor dq la Armada.
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Yáguez Sobrino. (Voluntario.) •
Comandantt de Infantería de Marina D. Nar
ciso Carreras Mata. (Voluntario.)
Estas prácticas se orientarán al logro de quelos Alumnos adquieran el máximo de conocimien
tos posibles acerca de los distintos tipos de bu
ques., sus misiones, medios y posibilidades, así
como la organización y constitución de Bases Navales en hsu doble aspecto de centros de abaste
cimiento naval y defensa de costas, -todo ello es
pecialmente desde el punto de 'vista de la cooperación de las tropas terrestres.
Estas prácticas se realizarán percibiendo lo.sdestinados, con carácter forzoso, las dietás y asignación de residencia que les correspondan.Todos los Alumnos en prácticas seguirán percibiendo, durante_las mismas, la gratificación de es
' tudios reglamentaria. -
Madrid, 31 de octubre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. .0. del Ejército núm. 248, pág. 305.)
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